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Plants of Wisconsin, U. S. A. 
Comptonia peregrina (L.) Coult. 
det. Gordon Tucker 
Family: Myricaceae 
Juneau County 
Rocky Arbor State Park, Wisonsin Dells 
Habitat: Mixed deciduous forest with fl ood plane 
Notes: 1.5 feet ta ll 
25 Sep 2004 
43 °56'N 89°59'W 
Scan Jones # 67 
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